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Team Points: 2 3109 (366) (439) (473) (482) 1760 (396) (328) (625)
----------------------------------------------------------------------
DNF Janney, Kristin 17.04 1.30m 9.57m 27.65 SCR SCR
Seattle Pacific Uni NWI 4-03.25 31-04.75 NWI
5 Miller, Christy 16.84 1.42m 6.41m 29.08 4.91m 16.16m 2:51.57
Western Washington NWI 4-07.75 21-00.5 NWI NWI 53-00
Team Points: 3 3194 (615) (534) (297) (548) 1994 (535) (218) (447)
----------------------------------------------------------------------
6 Seidler, Mary 19.27 1.33m 9.13m 30.00 4.37m 22.11m 2:35.57
Central Washington NWI 4-04.25 29-11.5 NWI NWI 72-06
Team Points: 5 3577 (516) (566) (449) (578) 2109 (472) (436) (560)
----------------------------------------------------------------------
4 Cooley, Kelsey 19.95 1.39m 9.60m 29.31 4.27m 34.21m 2:44.01
Seattle Pacific Uni NWI 4-06.75 31-06 NWI NWI 112-03
Team Points: 4 3298 (306) (502) (503) (531) 1842 (371) (557) (528)
----------------------------------------------------------------------
2 Plypick, Taryn 19.25 1.65m 8.02m 28.34 4.98m 30.77m 2:41.84
Western Oregon NWI 5-05 26-03.75 NWI NWI 100-11
Team Points: 7 3764 (367) (795) (401) (604) 2167 (554) (491) (552)
----------------------------------------------------------------------
3 Gonzalez, Raquel 17.74 1.45m 8.77m 28.68 4.67m 27.87m 2:41.09
Central Washington NWI 4-09 28-09.25 NWI NWI 91-05
Points 100H HJ SP 200 Day1 LJ JT 800
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Johnson, Bridget 15.34 1.51m 10.87m 27.23 4.98m 37.31m 2:40.51
Team XO NWI 4-11.5 35-08 NWI NWI 122-05
4446 (797) (632) (587) (693) 2709 (554) (616) (567)
----------------------------------------------------------------------
Women Heptathlon
Western Washington University
	  (592) (409) (501) (659) (0) (0) (0)
----------------------------------------------------------------------
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Team Points: 2 3109 (366) (439) (473) (482) 1760 (396) (328) (625)
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DNF Janney, Kristin 17.04 1.30m 9.57m 27.65 SCR SCR
Seattle Pacific Uni NWI 4-03.25 31-04.75 NWI
5 Miller, Christy 16.84 1.42m 6.41m 29.08 4.91m 16.16m 2:51.57
Western Washington NWI 4-07.75 21-00.5 NWI NWI 53-00
Team Points: 3 3194 (615) (534) (297) (548) 1994 (535) (218) (447)
----------------------------------------------------------------------
6 Seidler, Mary 19.27 1.33m 9.13m 30.00 4.37m 22.11m 2:35.57
Central Washington NWI 4-04.25 29-11.5 NWI NWI 72-06
Team Points: 5 3577 (516) (566) (449) (578) 2109 (472) (436) (560)
----------------------------------------------------------------------
4 Cooley, Kelsey 19.95 1.39m 9.60m 29.31 4.27m 34.21m 2:44.01
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Team Points: 4 3298 (306) (502) (503) (531) 1842 (371) (557) (528)
----------------------------------------------------------------------
2 Plypick, Taryn 19.25 1.65m 8.02m 28.34 4.98m 30.77m 2:41.84
Western Oregon NWI 5-05 26-03.75 NWI NWI 100-11
Team Points: 7 3764 (367) (795) (401) (604) 2167 (554) (491) (552)
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3 Gonzalez, Raquel 17.74 1.45m 8.77m 28.68 4.67m 27.87m 2:41.09
Central Washington NWI 4-09 28-09.25 NWI NWI 91-05
Points 100H HJ SP 200 Day1 LJ JT 800
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Johnson, Bridget 15.34 1.51m 10.87m 27.23 4.98m 37.31m 2:40.51
Team XO NWI 4-11.5 35-08 NWI NWI 122-05
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Results - Heptathlon
Women Heptathlon
Western Washington University
WWU Ralph Vernacchia Team Meet - 4/6/2007 to 4/7/2007
WWU Campus Track, Bellingham, WA
(592) (409) (501) (659) (0) (0) (0)
----------------------------------------------------------------------
